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Diaris cremats
Els que ja teníem ús de raó quan els cubans es llançaven desesperadament a
la lluita contra Espanya per tal d'assolir definitivament la llibertat, recordem que
a Madrid es publicava un diari en el qual es concentrava la bilis i l'incomprensió
dels que atiaven el poble espanyol i els seus governants a la desfeta. Les campa-
nyes d'aquell periòdic, estúpides i poca soltes, tingueren una influència morbosa
damunt les multituds ignares que arribaren a creure les vergonyoses descripcions
que des d'aquelles planes els feien: els Estats Units eren una nació de salsiixers, llurs
cuirassats eren barques de fusta i llurs soldats, més covards que les rates, fugirien
aixi que veiessin un fuseli espanyol. Amb una con umàcia cínica, aquest diari fo¬
mentà la guerra entre Espanya i la poderosa ifació nordamericana, mentre feia
creure al poble que guanyaria amb la sota eficàcia d'un «¡Viva Españ»!» cridat a
la Puerta del Sol. Així, el dia que l'esquadra espanyo'a era enfonsada a Santiago
de Cuba, els madrilenys no s'havien adonat encara de la gravetat de la situació i
sortien contents i satisfets d'una cursa de braus quan s'assabentaren del desastre.
El diari patrioter seguia, però, llançant inflamades bravates. Al cap de poc, Espa*
nya era esborrada de la llista de nacions amb dominis colonials.
Han passat molts anys i aquell periòdic ha viscut més dies de misèria que de
esplendor, i ha davallat fins un lloc en que gairebé ja no s'escoltava la seva veu.
Ha estat precís que es plantegés amb caràcter concret el problema de Catalunya
per a que sentís la mateixa pruïja de trenta quatre anys enrera. Potser era 1 hora
de rehabiliiar-se. Trobaria encara el mateix ambient entre les multituds espanyo¬
les? Els fets ens han donat la raó. Una gran massa inconscient ha acollit les noves
campanyes amb idèntica fruïció. 1 el diari, mort, miserable, s'ha redreçat i ha ti¬
rat milers i milers d'exemplars que havien de servir de menja espiritual als obce¬
cats, als orbs que volen llançar de nou Espanya per un pendent perillós.
L'altra tarda, a la Rambla de Canaletes, de Barcelona, vaig presenciar un cu¬
riós espectacle Una colla de xicots sortien amb un feix de diaris sota l'aixella i
en desplegaven un com a bandera de combat. U.ies lletres vermelles flamejaven
l'odi i la rancúnia. Un crit dels venedors assabentava els transeünts de què, en el
cor mateix de la nostra gran urbs, se'ns insultava. 1 uns joves, de sobte, arrabas¬
saven aquells fulls de paper, els amuntegaven i els calaven foc. Uns agents de
seguretat esbandien la gent. I, finalment, venia un home amb una regadora, apa¬
gava el foc i, després, d'un cop d'escombra, llançava aquells restes de paper cre¬
mat a la claveguera.
A Madrid hi guanyarien molt de seguií aquest exemple.
Marçal Trilla i Rostoll
NOTES DEL MUNICIPI
Una sessió llampec
Mitja horeta de lectura amb mitja dotzena de regidors
Calma absoluta
La tònica de la sessió d'ahir fou
d'una calma absoluta, d'un apaivaga-
ment que féu lliscar ràpidament la ses¬
sió consumint-se al cap de poca estona
com una exhalació. La calma s'ense-
nyorí de la mitja dotzena de regidors
els senyors Abril, Torres, Rossetti, Es-
peralba. Recoder i Rabat que van tenir
esma d'assistir-hi, i tots es van lliurar
als seus mandrosos braços. Ningú va
demanar la paraula. Reposaven de les
agitacions passades com si recordessin
que «després del mal temps ve la bo¬
nança»... Els socialistes tampoc hi eren.
El Secretari aguantant el to de sem¬
pre llegeix l'acta, un ofici de la Compa¬
nyia Qeneral d'Electricitat amb liqui¬
dació de recàrrecs i els anàlisis de les
aigües de la ciutat que són pures.
Instàncies
Es delega al Dipositari per cobrar
d'Hisenda 10.107'61 pessetes, llegint-se
les següents instàncies:
Una Comissió que demana un dona¬
tiu per una placa monumental comme¬
morativa de la gesta del 14 d'Abril a
instal·lar al peu de l'emissora del Tibi¬
dabo que fou la que primer donà la
notícia; Associació Euterpense de la
ciutat oferint a l'Ajuntament la celebra¬
ció d'un aplec de totes les Associacions
corals euterpenses de Catalunya que j
tindria lloc el 24 de juliol primer dia
de festa mejor, demanen el concurs de |
la Banda Municipal i una subvenció; |
F. Vila demanant plaça de cobrador i
Josep Carteras de xòfer. Cada una
d'elles passa a la Comissió,
La mort de l'Interventor
senyor Batlles
Llegida una comunicació de l'Alcal-
caldia donant compte d'haver mort
avui l'Interventor municipal senyor
Maurici Batlles, s'aprova el dictamen
del Departament Central que proposa
consti en l'acta el sentiment de la Cor-
porrció palesant-la a la seva família i
comunicar la vacant a la superioritat
convocant-se ensems l'oportú concurs
entre el Cos d'Interventors de l'Estat.
Concurs per un himne escolar
El senyor Rabat presenta una propo¬
sició per què amb motiu de la propera
festa major s'obri un concurs per pre¬
miar el millor himne escolar què es
presenti amb 150 pessetes a l'autor de
la lletra i 150 més a l'autor de la músi¬
ca. Passa a la Comissió.
L'augment de contribucions
Passa a la relació d'aspirants a l'Asil
de Sant Josep l'instància de |oaquima
Oliver, es reconeix un crèdit de 108030
pessetes a la Mútua Mataronesa contra
Incendis i es llegeix una comunicació
d'Hisenda detallant l'augment que so¬
frirà enguany la contribució pel recàr¬
rec transitori aprovat per les Corts: La
contribució rústega és augmentada en
3.394'35 pies,, la urbana d'Interior en
2.854'53 i la de l'Eixampla en 1.708'43.
S'aproven...
Les factures presentades pels se¬
nyors Junqueras, Oms, Daniel, Serena,
Cap d'Hisenda, Gas de Mataró, Com¬
panyia Oral. d'Electricitat, Blai, Masuet,
Murlans, Amat, Comercial Ferratgers,
Pujol, Cooperativa de rajolers. També
s'aptova la relació de jornals de la set¬
mana passada que puja 2,913 55 pesse¬
tes; comprar 12 pins per a plantar als
voltants de la font del Primer de Maig
invertint s'hi fins a 192 pessetes; com¬
prar 7.500 adoquins per la pavimenta¬
ció del Caminet esmerçant-s'hi fins a
2.850 pessetes; concedir els permisos
demanats pels senyors Raybon, Gas de
Mataró, Ruhí i Andreu.
Igualment són aprovats els dictàmens
assabenfant-se d hsver traspassat a ia
Generalitat l'organi'zució de l'Atracció
de Forasters; no podent atendre les pe¬
ticions de treball fetes per G. Munells i
J. Villaret si bé es tindrà en compte;
autoritzant a R. Freixes perquè dintre
15 dies faci les instal lacions demana¬
des; reconeixent la justícia de la petició
d'augment. de sou dels Ajudants de
Mestre, però com no hi ha consignació
per això en el present Pressupost, cal
esperar el de l'any que vé en el qual es
tindrà en compte; i arrendant el quiosc
de begudes del Parc al millor postor
senyor Vicents Girbés per 325 pessetes
I anyals.
I I res més. A les deu ja haviem enlles-
I tit i el públic que iot just començava a
I venir, a mitja escala se n'higué de ior-
nir.
NOTES POLITIQUES
La batalla de TEstatut
Les «raons» d'un «escriptor»
El senyor Astrana Marin, col·labora¬
dor de «Las Noticias», de Barcelona,
ha publicat a «La Libertad», de Madrid,
un article, del qual, com a mostra, co¬
piem els següents paràgrafs:
«Si se examina la historia de Catalu¬
ña no se verá un pueblo con menos
sentido político. Eran algo los catalanes
y quieren ser nada. El Estatuto los re¬
trata de cnerpo entero.
Todo el catalanismo es mentira por
cualquier parte que se mire. Mentira y
envidia. Su mentira arranca desde su
rebelión de 1640. Jugaron y perdieron.
Levantáronse, y fueron vencidos. To¬
davía no han sanado las catalanistas de
aquel incordio, y desde entonces si¬
guen incordiando. Han cambiado de
intención. Los tiempos no les han in
fundido madurez. Desean estar solos, y
no pueden estarlo más. «¡Nosaltres




A primera hora els diputatsno ten'en molta pressa d'entrar al saló de
sessions. Es reservaven per a quan comencés el gran debat. En canvi, les
tribunes eren plenes. Una hora de precs i preguntes: La situació misera-
ble d'un poble de la provincia de Granada, les tarifes per al transport
del rafm, unes oposicions al Magisteri, unes altres per a una plaça de la
Diputació de Guipúscoa, els successos de Logrosan, les autoritats del
Marroc, la destitució d'un metge, una carretera caciquil, etc., etc, i tot
seguit es posa a discussió la proposició del senyor Balbontin de que
sien radials els discursos dels diputats que intervenen en la discussió
dels projectes d Estatut i de Reforma agrària. Després d'un lleuger inci¬
dent suscitat entre el nostre amic senyor Royo Villanova i el senyor Pe¬
rez Madrigal, la proposició és refusada.
S'entra a l'ordre del dia: Dictamen de la Camissló de l'Estatut de
Catalunya, i la sala queda plena en pocs moments. El banc blau que ha¬
via estat desert fins ara acull gairebé tot el Govern. I en mig d'un pro¬
fund silenci s'aixeca a parlar l'advocat i catedràtic de l'Universitat Cen¬
tral senyor Sánchez Roman. El seu discurs és exactament l'informe d'un
advocat al qual han confiat un plet o, si voleu, una lliçó tendenciosa so¬
bre la sobirania d'Espanya. Amb elegància i serenitat, fred, sense dei¬
xar-se portar per cap abrandament, el senyor Sánchez Roman ha des¬
cabdellat una tesi plena de sofismes que, indubtablement, per l'autoritat
que avui té l'orador, han de èausar una impressió més pregona que tot
el discurs del senyor Maura. L'intervenció d aquest diputat és de les més
perilloses per a la sort de l'Estatut. Els intel·ligents trobaran que, si bé
les seves paraules són tortuoses, les ha dites amb una aparença de lògi¬
ca per a que se les tmpassin sense gaire esforç els que combaten les nos¬
tres aspiracions solament per sistema. La Cambra ha quedat abaliida
sota la pluja de raonaments que el senyor Sánchez Roman hi ha llançat
i en'acabar el seu discurs l'ha aplaudit.
Ha parlat a continuació el diputat gallec senyor Castelao, qui troba
bé totes les aspiracions de Catalunya llevat el de voler quedar-se la part
de les recaptacions que li corresponen. Es com aquell conegut conte del
pare que deixa anar el seu fill a festa major i li diu: *Diverteix te força,
no miris prim en les despeses, aquí tens dos rals». Després fa ús de la
paraula el diputat agrari senyor Alonso ue Armiño i la Cambra queda
mig buida. L'orador diu uns quants tòpics més en contra i el President
anuncia l'intervenció del diputat català senyor Campalans, el qual prega
que li reservin el dret per a una alt'^a ocasió. En vista d'això i com que
no hi ha cap altre diputat que hagi demanat la paraula es suspèn el de¬
bat i s'aixeca la sessió.
En sortir, tothom fa grans comentaris al discurs del senyor Sánchez
Roman, el qual ha quedat incontestat avui. L'abstenció del senyor Cam¬
palans ha donat peu per a que el senyor Melquíades Alvarez i Royo Vi¬
llanova, sempre tan catalanòfíls, hagin dit que no hi ha cap diputat ca¬
talà capacitat per a contestar al catedràtic madrileny.
Alpha
Y piden la Luna. Antes pidieron el
hombre de la Luna; ahora piden la
Luna; pero ya se conformarán con el
perro de la Luna. Y pues quieren estar
solos y piden la Luna, dejémosles a la
Luna de Valencia.
^Què quieren los catalanes? Que les
den hecho un pueblo, que no han sa¬
bido hacer. Que les den hecha una ri¬
queza, que no han sabido crear por si
solos. Que les den hecho un idioma,
que perdieron y ha quedado atrasado.
Que les den una cultura, de que care¬
cen. Todo se lo han de dar hecho, por¬
que ellos son incapaces por sí de ha¬
cer nada.»
«Lo que sí deben tener fin son las
peticiones. Se han hecho los mendigos
més pesados de Europa. Dios les am¬
pare, hermanos: no hay de qué dar. No
queda nada.»
Un manifest dels comunistes
Hem rebut un escrit de la Federació
Comunista ibèrica i Bloc Obrer i Caoi'
perol en el qual, després de censurar
l'actuació dels senyors Aza^ña i Macià i
dels diputats catalans en la defensa de
l'Estatut, es demana l'elecció immedia¬
ta del Parlament català per a que re¬
dacti un altre Estatut o digui si prefe¬
reix abandonar tot diàleg de concòrdia
amb els homes que governen actual¬
ment l'Estat espanyol.
L'actitud dels socialistes
Per avui està anunciada a la Casa
del Poble la reunió en la qual s'ha de
decidir l'actitud dels regidors de la mi¬




La senyora Maria de la Mercè Tor¬
ner, esposa del mestre sastre senyor
Jubany, ha infantat una hermosa nena.
Nostra més coral enhorabona els pares
i avis.
2 DIARI DE MATARÓ
Mercedes Matas i Roca de Font
AMB MOTIU DE COMPLIR-SE EL PRIMER ANIVERSARI DE LA SEVA MORT, OCORREGUDA EL DIA 16 DE MAIG DE 1931, A L'EDAT DE 22 ANYS, CONFORTADA AMB ELS SANTS
SAGRAMENTS I LA BENEDICCIÓ APOSTÓLICA
Maíaró, maig de 1932,
ELS ESPORTS
Futbol
Els partits de la Fira
TROFEU tMOLTFORT'S S. A.»
F. C. Etoile - Carouge, de
Suïssa - lluro Esport Club
En els aparadors de la Casa Soler, de
la Riera, ha quedat exposada la copa
que ha cedit la Casa «Molfort's» per
a que sigui disputada en aquests par^
tits de caràcter internacional. Es verita¬
blement un trofeu digne per aquests
encontres i que acredita una vegada
més el bon gust de la Casa «Molfort's».
També hi ha exposada la magnifica
Copa que diumenge a la tarda serà dis¬
putada en el mateix camp de l'Iluro en
l'Interessant partit de basquetbol que
jugaran la Penya Coratge i l'Iluro.
Tot plegat fa que creixi l'interès pels
partits Etoile-Carouge-lluro, i és d'es¬
perar que l'èxit de públic si el temps hi
ajuda, pot donar-se per descomptat.
Motorisme
Copes Citroën i Molfort's
Ha quedat ajornada pel dia 12 de
juny l'important cursa de regulat itat
que prepara el Moto Club Mataró.
L'inscripció que ja està oberta a la
secretaria del Club organitzador pot
enviar-s'hi per escrit tots els dissabtes
de 6 a 8 del vespre, quedant definitiva¬
ment tancada el dia 7 de juny a les 7
del vespre.
Avui han començat a repartir> se a
Mataró els reglaments, itineraris i fulles
d'inscripció preveient-se que aquesta
serà nombrosa entre els socis.
L'entusiasme que ha despertat en els
Clubs de Barcelona aquesta competició
fa preveure que també seran molts els
motoristes que el dia 12 es traslladaran
a la nostra ciutat per disputar la prova.
L'Entitat oiganifzadota prega a tots
els seus associats i motoristes de Mata¬
ró que un cop plena la fulla d'inscrip¬
ció la trametin seguidament a Secreta¬
ria a fi de facilitar el més possible la
tasca dels Comissaris de la prova.
Tir
Concurs Local de Tir
La Representació a Mataró del «Tiro
Nacional de España» ha organílzat un
gran Concurs Local de Tir, que es ce¬
lebrarà diumenge i dilluns en el camp
que la Societat posseeix al Passeig del
Callao, el primer dia de deu a una i ei
segun de onze a una.
Tirades a verificar:
Dia 15: de Colom i de Concurs.
Aquest dia i a l'esmentat Concurs, hi
podrà prendre part tothom que ho de¬
sitgi, encara que no siguin socis, sem¬
pre que siguin de la localitat. A tots els
aficionats i tiradors que hi concorrin,
la Junta els quedarà molt agreïda.
Classe d'armes: Fusell Mauser o Mos¬
quetó reglamentari.
Posició: Dret, sense recolzar-se i sen¬
se portafusell.
Distància: 50 metres.
Municions: Les de la Societat. Per als
socis gratis, i pels no socis, 10 cèntims
cada cartutxo.
Blancs i siluetes: A 20 cèntims cada
un.
Matrícules: per a les tirades de Silue¬
ta reduïda i de Concurs, una pesseta
cada cinc trets.
El que aconsegueixi un o més impac¬
tes en la silueta, se li adjudicarà un co¬
lom. El que hagi obtingut un premi i
desitgi assolir-ne un altre, podrà seguir
tirant només fins assolir el segon i mit¬
jançant el pagament de doble matrícu¬
la.
Per a la de Concurs: Als tres tiradors
que aconsegueixin májor puntuació,
se'ls adjudicarà un magnífic objecte de
art a cada u.
Les tirades de Colom començaran a
les deu, i les de Concurs a dos quarts
de dotze. El dia 16 serà exclusivament
per als socis.
Per al de Categories: El tirador que
aconsegueixi 135 punts, en 15 trets, ob¬
tindrà el diploma de tirador primer i
medalla d'or.
El que aconsegueixi 120 punts, obtin¬
drà diploma de tirador de segon i me¬
dalla de plata.
El que obtingui la puntuació de 105,
se li concedirà diploma de tirador de
tercera i medalla de coure.
Tirada de Consolació: A la major
puntuació.
Es convida a tothom que desi'gi par¬
ticipar de l'importància d'aquest Con¬
curs.
Notes.-^La junta es reserva el dret de
admissió. En cas d'empats, haurà que
sotmetre's a la resolució del Jurat.
Platejat, Bronzejat i Niquelat




El Dr. Lluís Puig i Roig
Té el gust d'oferir el seu Con¬
sultori de
U T. S. F.
Radio Associació EAj-15 (1)
Programa per a demà
12'00: Obertura. Senyals horàries.
Primera informació de canvis de va¬
lors. Tancament del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12'05 a les 12'30.
—12'30: Concert de sobretaula pel
Quintet de Radio Associació. Informa¬
ció d'espectacles barcelonins.—14'00:
Hora exacta. Segona informació de va¬
lors. Canvis de tanca del Borsí del ma¬
tí. Quintet. Beneficència de Radio As¬
sociació. Llista dels donatius per a les
diferents institucions benèfiques. —
14'25: Música. — 14'30: Fi de l'emis¬
sió.—17'00: Emissió de tarda. Obertu •
ra. Senyals horàries. Primera informa¬
ció de valors i moneda. Tancament de
la sessió de Borsa.—17'05: Curs radiat
de Gramàtica Francesa. — 17'15: Músi¬
ca en discos. — 18 00: Hora exacta.
Continuació de la música en discos.—
18'45: Un quart d'hora diari dedicat als
infants. Lliçons de coses, etcètera.—
19 00: Fi de l'emissió. —20 00: Emissió
de nit. Obertura. Senyals horàries.—
Segona informació de valors i moneda.
Canvis de tanca de la Borsa oficial de
Barcelona i darrers canvis de la de Ma¬
drid.—20'10: Concert per l'Orquestra
de Radio - Associació. — 20*45: Músi¬
ca en discos. -21*00: Reportatge mi-
crofònic a càrrec del periodista J Na¬
varro i Costabella. Canvis de darrera
hora de cafè, etc.—21'15: Continuació
del concert. — 22*00: Hora exacta.
Música selecta en discos. — 22*30: L'or¬
questra de Radio Associació. — 23 00:
Programa per a demà. Fi de la emissió.
Professor A. de la Clínica de Malalties de la Dona de l'Hos¬
pital Clínic de Barcelona
^etjje del l.cr Consultori de la Lluita cóntra la Mortalitat SANT A6USTÍ, 31 -
Infantil OIjow «»• 5 « 7
Malalties de la Dona
1 de la Infància
MATARÓ
PIRESdeMATARÓ
DIUMENGE, DIA 15«Nrr A LES DEU
Presentació de la Companyia de Sarsuela
en la qual figuren els eminents artistes




PREUS: Butaques I cadires llotja, 4; Da¬
vanteres l.er pis, 2'75: Circulars pati, 2;
Entrada general, i.
DILLUNS, DIA Ib.TARDA I NIT
ACONTEIXEMENT TEATRAL
Gran Companyia de Revistes
Primer actor ANTONI LLAURADOR
Prlmerissiïna vedette SARA FENOR
Las Leandras
PREUS: Butaques 1 cadires llotja, 3'50; Da¬
vanteres l.er pis, 2'50; Circulars pati, 2;
Entrada general, 1.
Es despatxen localitats a l'Hotel Montserrat,
cada dia de sia a vuit vespre 1 diumenge de
onze a una.
El festival de diumenge a l'Olympia
Amb motiu del sorteig de premis del
Segon Concurs Infantil, Radio Associa¬
ció organi zà diumenge passat a l'Olym¬
pia un grandiós festival al que hi as¬
sistiren prop de 6.000 persones om¬
plint de gom a gom el teatre. Els in¬
fants foren obsequiáis a l'entrada amb
coques La Montserratina, Galetes Birba
i entrades al Maricel Park.
A l'esmentat Festival actuaren un
bon nombre d'atraccions de circ qne
delectaren extraordinàriament a la im¬
mensa concorrència, entre la que, na¬
turalment predominaven els infants.
Els augustos, els clowns, els ciclistes,
els gimnastes, tots els números foren
rebuts amb alegria i aplaudits llarga¬
ment. Actuà també el grup Talia, inte¬
grat per 40 infants de la Cooperativa
«La Llealta!» de Gràcia interpretant
cançons amb gestos amb una gràcia i
una perfecció insuperables.
Abans de començar el sorteig, diri¬
giren la paraula a tots els espectadors
i als radio oients per medi dels micrò¬
fons instal·lats a l'Olympia, el President
de l'Associació Nacional de Radiodifu¬
sió senyor Rosquelles i el regidor se¬
nyor Armengol de Llano en represen¬
tació de l'Ajuntament de Barcelona, els
quals feren ressaltar l'obra cultural i
catalanüzidora que realitza l'emissora
Radio Associació essent rebuts aquests
parlaments amb aplaudiments entusias¬
tes.
Acte seguit es procedí a la proclama¬
ció del fall del Jurat i al sorteig de pre¬
mis valuosíssims. El total de premis de
aquest Concurs, és de 89, tots ells de
importància.
Amenitzà l'espectacle la Banda de la
Salut que interpretà en acabar «La
Santa Espina» de Morera rebuda amb
entusiasme indescriptible. Serà una fes¬
ta que recordaran tots els infants amb
joia i satisfacció.
Radio Associació i els cooperadors
oi Segon Concurs Infantil
Radio Associació des d'aquestes pla¬
nes dona les gràcies a tots els que han
contribuït a que aquest Segon Concurs
Infantil i el Festival órganilzat el diu¬
menge a l'Olympia, assolissin l'èxit ex¬
traordinari obtingut, especialment als
infants concursants, a llurs famílies, als
mestres, als senyors del Jurat, als do¬
nants dels nombrosos premis, a la
premsa, a les autoritats que cooperaren
amb llur presència a la festa i a tots els
que S'han interessat per aquests actes
que tan alt situen el nom de l'emisspra
catalana E A J -15 Radio-Associació.
34» iii.20kw.,859kíloc.
Programa per a demà
7'15: Sessió de cultura física.—7-30 «
8: Primera edició de «La Palabra».-
8 00: Sessió de cultura física.—8i5 a
8*45: Segona edició de «La Palabra».
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Nota del Servei Meteorològic.
Transmissió telefotogràfica diària de la
carta del temps. ~ 13 00: Sobretaula.
Música en discos.—13'30: Concert pel
Sextet.—14'00: Informació teatral i car-
tellera. — 14*20: Continuació del con¬
cert. — 14'50: Borsa del Treball de
EAJ 1. — 15'00: Sessió radiobenèSc».
—15'30: El micròfon per a tots.-16*00:
Fi de l-emissió —18*00: Secció infantil,
amb assistència de nois i noies a la Sa¬
la Mozart, que actuaran davant el mi¬
cròfon.—Retransmissió des de Madrid
de la Conlerència que sobre «Ondas
ultra cortas», donarà don Francisco
Riaza Rubio, enginyer de Telecomuni¬
cació. Cotilzícions de monedes. Pro¬
grama del Radioient. Notícies de Prem¬
sa. —21'00: Campanades horàries de la
Catedral. Nota del Servei Meteorològic.
Cotifzscions de mercaderies, valors I
cotons. — 21'05: Orquestra de Radio
Barcelona. — 21'30; Retransmissió des
de Unión Radio E A J 7 Madrid.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Bonifaci i San¬
ta Corona, mrs. (Dejuni i abstinència).
QUARANTA HORES
Demà començaran a les Caputxines.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Al matí, a les 6, mes
de maig, a dos quarts de 7, trisagi; a les
7, meditació; a les 9, missa conventual
cantada; vespre, a un quart de 8, rosari,
i continuació de la novena a l'Esperit
Sani; a tres quarts de 8, mes de Maria
cantat. ^
Demà, a les 8 del vespre. Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9, du¬
rant la primera missa, exercici del tnea
de maig; vespre, a dos quarts de 8, ro¬
sari, exercici solemne del mes i caní de
comiat a la Verge.
Demà, a un quart de vuit del vespre,
Corona Carmelitana; a dos quarts de 8,






stock de peces de recanvi
Servei permanent
Venda de neumática i accessoris
Fermi Qalan, 550 Telèfon
DIARI DE MATARÓ 3
Explosió d'un petard
a Vilassar de Dalt
A les doíza de la nit passada ha fat
explosió un petard a la casa del carrer
Nou, 8, baix, domicili del senyor Fidel
Saborit, director de la casa Tous i
Santamaría, fàbrica de gèneres de punt
de Vilassar de Dalt. La força de l'ex¬
plosió ha romput els vidres de l'edifici.
L'artefacte fou col·locat a la reixa del
despatx del senyor Saborit. Els ferros
de la reixa han estat romputs, rebent
les conseqüències de l'explosió algun
moble de la casa. La metralla ha fet
dos forats a la paret de la casa del da¬
vant. Sortosament no s'ha de lamentar
cap desgràcia personal. El soroll de
l'explosió ha estat sentida en tota la po¬
blació i fins bastant lluny de la mateixa.
Ignorant-se qui ha pogut ésser l'autor de
la coMccaciólde l'artefacte, car en aque¬
lla cass actualment no hi ha plantejat
cap conñicle social, i, per altra banda
tampoc se sap que amb el director, al
domicili del qual ha tingut lloc l'ex¬
plosió, existeixi cap ressentiment.
El Jutjat d'Instrucció del Partit de
Mataró, aquest matí s'ha traslladat a
Vilassar de Dalt visitant el lloc del suc
cés, instruint les oportunes diligències








Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Ansa)
Observacions del dia 13 de maig 1Q32
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 763 2-762'4






















Notícies de darrera liera
InformAció die PA^ènciA FAlara per conferències telefòniq[ues








Estat del cel: MT
Estat de !a mar: 0 — 3
L'obiervador: J. M. Crúzate
Amb motiu de les Fires de Mataró i
durant els dies 15 al 18 de l'actual, el
nostre amic senyor Benet Jofre i Sitjà,
concessionari de la casa CITROEN,
instal·larà a la Rambla de Castelar una
interessant EXPOSICIÓ dels nous mo¬
dels 1932 d'aquella acreditada marca
amb MOTOR FLOTANT.
Agraïm al senyor Jofre l'invitació que
ha tingut la gentilesa d'enviar-nos.
—Radio. Com hagi escoltat totes les
que el comerç posa a la venda, de preu
mitjà i alt, escolti les de «La Voz de su
Amo» que sols les té la Casa Masdéu i
veurà que el perfeccionament d'aquests
aparells no es troba en altra marca.
Preu 650 i 1.250 pessetes. Rambla de
Mendizábal, 21.
Seguint el costum establert per l'en¬
tusiasta joventut de la Casa del Poble,
demà, a les deu de la vetlla, en el seu
local s'hi celebrarà un esplèndid ball
amenitzat per l'orquestrina «Oriental
Jazz Orchestrine» (Els verds).
3 30 tarda
Servei meteorològic de Cat&lunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 13 de maig
de 1932:
A les costes d'Irlanda es troba el cen¬
tre d'una depressió barométrica que
pertorba el temps produint molta nu-
volositaí i algunes pluges des de ta
meitat occidental d'Espanya fins a Ere- |
tanya, liles Britàniques i costes de No- I
ruega. |
Des de la vessant mediterrània d'Es- |
panya i Africa fins al centre d'Europa f
dominen pressions altes amb temps de |
bonança i cel serè a excepció de les go- 1
les de l'Ebre i les illes de Córcega i |
Cerdenya on hi ha boires baixes. |
—Estat del temps a Catalunya a lei |
vuit hores: |
El temps és bo amb cel serè per l'in- |
terior, alguns núvols per la meitat cos- |
tañera i boires baixes a les goles de I
l'Ebre. |
L'augment de la temperatura és ge- 1
neral degut a intensificar-se el corrent l
tropical de la depressió barométrica de |
l'Atlàntic, havent-se registrat màxima j
de 30 graus a Serós, 29 a Tremp i 27 a
Qirona.
Un homenatge de la Guàrdia civil
al president de l'Audiència |
Aquest matí, el president de l'Au¬
diència senyor Anguera de Sojo ha re¬
but una comissió de classes de segona
categoria de la Guàrdia civil, que li ha
fet entrega d'un bastó de comandament
i d'un pergamí, en recordançt del temps
que el senyor Anguera fou Governador
de Barcelona.
La revisió dels contractes
de parceria
El senyor Anguera de Sojo, en rebre
als periodistes ha manifestat que tots
els jutges especials nomenats per a la
revisió dels contractes de parceria, ha¬
vien ja marxat ais seus llocs de destí.
Actualment són 50 mil els contractes
pendents de revisió. Ei president de
l'Audiència ha dit també que es propo¬
sava que en des mesos quedés resolta
aquesta qüestió.
De la manera com hom troba
sopà i dormitori
Aquesta matinada s'han presentat dos
individus a un bar del carrer de Saht
Pau, on després de menjar han dit a
l'amo que no podien pagar l'import de
Ix consumació, pregant-li que els de¬
nunciés a la policia, car així trobarien
lloc per anar a dormir. En efecte, l'amo
del bar ha denunciat el fet a la policia i
aquesta ha procedit a la detenció dels
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi 1 Borsa
Barcelona Mataró
Rbla. Flors, 16. ent. Riera, 56
Telef. 18.413 Telef. 107
Subscripcions a totes les emissions.
Compra-venda de valors al comptat 1 a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dUs
feiners de 9 a tSi del mqtt,
Prohibició de la venda ambulant de
«El Imparcial»
El governador ha manifestat que per
a evitar incidents, ahir prohibí la venda
ambulant d'un diari de Madrid («EI
Imparcial»), el qual solament es podia
vendre en els quioscs.
Dete?^cló de dos Individus que pre¬
tenien rompre les plaques de la
Plaça de Macià
Aquesta matinada dos individus a la
Plaça de Macià amb unes boles de fer¬
ro estaven trencant les plaques rotula¬
dores de la Plaça. Els trenca plaques
han estat detinguts resultant ésser Josep
Cabré i Josep Sales Coromines.
Aquests dos individus, com es re¬
cordarà, en temps de! govern Beren¬
guer publicaven un periòdic titulat «Es¬
paña Monárquica» i que foren multats
per infractors de la llei del Descans
dominical i processats per ésser autors
d'un timo.
Explosió d'un petard
a Vilassar de Dalt
I Aquesta matinada a Vilassar de Dalt
; ha fet explosió un petard a la fàbrica
; Tous, causant una trencadissa de vidres.
Sortosament no hi ha hagut cap des¬
gràcia personal.
Detenció d'un complicat en el com¬
plot d'atemptat contra el senyor
Azaña
I La matinada passada la policia pro-
1 cedi a la detenció de Joan de la Manta,
\ afiliat al Sindicat Lliure. Ha estat prac-
I ticat un registre al seu domicili, incau-
I tant se d'una pistola i d'un paquet de
I municions.
Al detingut se'l suposa complicat en
el complot per atemptar contra el se¬
nyor Azsñi. Aquest matí ha estat con¬
duït a Madrid.
Per repartir fulles comunistes
Al carrer de Montesion han estat de¬
tinguts dos minyons de 20 i 17 anys,
que es dedicaven a repartir unes fulles
clandestines de caràcter comunista,
signades pel Sindicat de Llum i Força.
—Aconseguirà avançar la posta de
les gallines donant-ies-hí PINSO LO¬
PEZ, aliment orgànic per excel·lència.
Dipòsit: Martí Fité, Riera, 39 i Pujol, /.
Detenció de sis Individus que es
proposaven volar un pont
SEVILLA.—La guàrdia civil de Car¬
mona ha aturat un automòbil ocupat
per sis individus sospitosos, els quals
registrats se'ls trobaren pistoles i bom¬
bes carregades amb dinamita. Segons
digueren es proposaven fer volar el
pont d'Helfa, situat a Guadajoç. Reco¬
neixereu pertànyer a la C. N. T.
Explosió de quatre petards a Màla
ga. - Un ferit greu
MÀLAGA. — Feren explosió quatre
petards causant gran alarma en el veï¬
nat. Hi ha un jove ferit greument.
Una conferència de Pestaña
a Bilbao
BILBAO.—El líder sindicalista Pesta¬
ña donà una conferència que havia des¬
pertat gran expectació en la qual anun¬
ciava que tractaria del futur de la C. N.
T., però defraudà perquè no en parlà
gens limitant-se a fer una exposició de





i econòmic, el trobarà en
local novament reformat
ESPECIALITAT EN
Paella a la Valenciana
Itmbla de Santa Mfnica 21123. - BAICELOHA
Les questions socials
El conflicte de la casa Rafel
Ens ha visitat una comissió d'obrers
de l'esmentada casa per a pregar-nos
que rectifiquem la nota publicada en el
Diari d'abans d'ahir en la qual es deia
que havien estat presentades a l'Alcal¬
de unes conclusions.
Fins avui no s'ha celebrat la primera
reunió, convocada per l'Alcalde, de re¬
presentacions patronal i obrera de la
casa Rafel S. A. per a tractar del con¬
flicte creat amb la determinació de tre¬
ballar un sol dia a la setmana.
Aquesta reunió ha tingut lloc a les
onze del mati, no havent-se arribat a un
acord per considerar els obrers que al
menys tenien que treballar tres dies a
la setmana i insistir la gerència que
només tenien feina per poder treballar
un dia cada setmana.
3,50 tarda
Acabament de la vaga del ram de
construcció a Sant Sebastià
SANT SEBASTIÀ.—Ha acabat la va¬
ga del ram de construcció i tots els
obrers, excepte els pintors, han reprès
el treball.
L'incendi a l'Universitat de Valèn¬
cia. - Les pèrdues són considera¬
bles. - Cinc ferits
VALÈNCIA.—En l'incendi de l'Uni¬
versitat a més a més de la destrucció
del museu d'història natural s'ha per¬
dut la biblioteca i l'estació meteorolò¬
gica. Les pèrdues són considerables.
Els bombers hagueren de lluitar amb la
penúria d'aigua que s'havia d'anar a
cercar en tancs; també el material de
apagar el foc era molt deficient, la qual
cosa provocà l'indignació popular i els
guàrdies d'assalt hagueren de fer allu¬
nyar el públic que no cessava en els
seus crits contra l'Ajuntament.
L'Alcalde així que s'assabentà del si¬
nistre es traslladà al lloc del fet i fou
rebut amb una gran xiulada.
Rivalitzaren en els treballs d'extinció
del foc els estudiants i els obrers va¬
guistes d'una fàbrica veïna tots els quals
treballaren amb gran dater per a salvar
la biblioteca. El rellotge de l'edifici que¬
dà aturat a dos quarts d'onze.
Han resultat ferits quatre germans es»
tudiants que es dedicaven a treure lli<
bres de la biblioteca, un obrer munici
pal i un soldat.
L'incendi és atribuït a un curt-circuït
i no que sigui intencionat, perquè foren
precisament els estudiants els que tre
ballaren amb més coratge per a salvar
, el material que podien.
Detenció d'un rus
MÀLAGA.—Els carrabiners de Tor-
remolino sorprengueren a la costa una
embarcació en la qual anava un indivi¬
du que digué anomenar-se Bernard
Kreymane, de nacionalitat russa. Té 24
anys i és sastre. Declarà que a Marsella
s'embarcà de «poiiçó» en un vaixell
holandès i que sorprès en alta mar de¬
manà que el deixessin en un bot prop
de la costa de Tánger que és on pensa¬
va anar. Ha ingressat a la presó.
5,15 tarda
El Consell de ministres
A tres quarts de 12 del malí, han que¬
dat reunits els ministres en Consell a la
Presidència.
El senyor Carner ha manifestat que
aquesta tarda, al ministeri, seria facili¬
tada una nota referent a l'augment de
contribucions.
El senyor Domingo ha dit que aquest
vespre marxarà a Paris, d'on en torna¬
ria probablement dimarts.
Els demés ministres no han fet mani¬
festacions d'interès.
La reunió ha acabat a dos quarts
d'una.
Tampoc els ministres han fet mani¬
festacions als periodistes.
Visita d'agraïment
El president de la República ha re¬
but la visita de l'ambaixador de Fran¬
ça, el qual després de saludar al senyor
Alcalà Zamora li ha donat les gràcies
per les atencions que ha tingut per
França amb motiu de la mort del se¬
nyor Doumer.
Ei Dr. Albiñana continua detingut
El director general de Seguretat ha
manifestat que a la Direcció de Policia
continuava detingui el Dr. Albiñana.
També ha dit que havien estat suspesos
d'empleu i sou uns comissaris de la
plantilla del Cos de Vigilància de Sara¬
gossa i que havia estat encarregat al co
missari senyor Ortiz l'instrucció de
l'expedient.
Les dones podran ésser secretàries
de Jutjats municipals
El ministre de Justícia ha fàcil lat
nota d'un decret en virtut del qual se
ran admeses les dones a exàmens d'ap
titud per a desempenyar el càrrec de
secretari de Jutjats municipals, igual
que els hsmes, quedant derogades to¬
tes les disposicions que estiguin en
contradicció amb aquest decreL
Estranger
3 tarda
Reducció del tipus de descompte
acordat pel Banc d'Anglaterra
LONDRES, 13. — L'acord del BanC
d'Anglaterra de rebaixar altre cop el ti¬
pus del descompte que ara és del 2 t
mig per cent sembla inspirat per a fer
front a les contínues entrades de dipò¬
sits estrangers en les arques dels bancs
anglesos.
Degut a la resistència del govern a
què la lliura estarlina es cotüzi en alça
la majoria d'aquests dipòsits s'han con¬
vertit d'una manera sobtada en grans
compres de fons de l'Estat britànic ha¬
vent se donat el cas que en pocs dies
els fons de l'Estat han fet augments
considerables. El total d'aquesta super-
vàlua experimentada a Borsa es calcula
en cinc milions de lliures esterlines.
Per la seva part, els bancs compen-
sadors de l'Echiquier han anunciat que
en l'esdevenidor els dipòsits només
beneficiaran de l'interès del mig per
cent en lloc del u per cent.
El bàrbar assassinat
de l'Infant Lindbergh
HOPEWELL (Nova Jersey, Estats
Units), 13. — El cadàver de l'infant de
Lindbergh ha estat identificat oficial¬
ment.
Se sap que va ésser trobat per un
negre i un blanc en desviar-se del camí
per a guanyar temps. Veieren entre la
verdissa el cos d'un mig esquelet i en
donaren immediatament avis a la poli¬
cia. Ei cadàver presenta al front un ori¬
fici del tamany de cinc cèntims i pel
seu estat de descomposició ja avançat
hom creu que la mort data ja d'algu¬
nes setmanes. Produeix l'efecte com si
els segrestadors haguessin volgut en¬
terrar e! cadàver puix se'i trobà enfon¬
sat a terra amb senyals evidents que
aquesta havia estat remoguda.
A'guns suposen que l'infant degué
morir la mateixa nit del rapte i que els
autors tractaren de desfer-se immedia¬
tament del cadàver.
Et nen Lindbergh ha estat reconegut
no solament pels seus vestits, sinó tam¬
bé per la dentadura, pel crani i per les
seves formacions òssees.
Dos metges que havien assistit al nai¬
xement, han reconegut també 1' nfant i
la minyona ha declarat que en efecte
els vestits eren els que portava l'infant
en ésser raptat.
El cap de policia coronel Schwarz¬
kopf ha declarat que no es regatejaria
cap esforç per a capturar els autors de
la bàrbara feta sospitant-se d'un grup
de malfactors
Els gangsters Condon i Curtis que
serviren d'intermediaris al coronel
Lindbergh per a realitzar treballs per al
reseat de l'infant han estat cridats a de¬
clarar davant la policia.
Es creu que ells tenen alguna infor¬
mació confidencial que podrà servir
per a la captura dels segrestadors. El
lloc on fou descobert el cadàver està
situat a unes cinc milles al sud-est de la
finca de Lindberg, prop del camí que
porta a la gran carretera per a anar a
Nova York. Quasi tols els dies els que
cercaven els raptadors havien de passar
per aquell lloc a ben poca distància de
on es trobava el cadàver de la desgra¬
ciada criatureta.
Agressió contra l'ex-rel (FEspanya
MARSELLA. — L'ex rei d'Espanya
que viatjava a bord del vaixell «Estra-
lait» en desembarcar se li ha apropat
un obrer espanyol donant a D. Alfons
de Borbó uns quants cops de puny a la
cara. La policia ha detingut a l'agres¬
sor.
—Tindrà ous en abundància i galli¬
nes grasses amb el super-aliment LO¬
PEZ. Dipòsit: Martí Fité, Riera, 39 i
Pujol, 1.
Secció financiera
Cotltaaelotts de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
BORSA
DIVISES ESTRANGERES
Franca Iran. . . . . ,
Belgneí or. ... .
Llinrei eit. . . * . i
Urea. i
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4 DIARI DE MATARÓ
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TOTS ELS RECORDS DEL MON DE DISTANCIA I DURACIÓ
per damunt de 50.000 quilòmetres i de 17 dies
Acaben d'ésser batuts en l'Autòdrem de Mentihery
PER UN SIS CILINDRES DE SERIE
CITROËN
utilitzant constantment OLI YACCO
TIPUS COMERCIAL
Baix el conírol de l'Auíomòbil Club de França
començant el 5 de març, tia recorregut fins el 28 d'abril de 1932, es a dir, en 53 dies
135.000 quilòmetres
a la velocitat mitja de 104 quilòmetres per hora
NAQUIMES D'ESCRIURE
de vàries marques
La «Sociedad CITROEN» ofereix
UN MILIÓ DE FRS.
a la primera marca francesa o d'altre nacionalitat que abans del 1 d'octublre superi oficialment la cpcrfomance» que ^







Nova - Últim model
m Pies. 250
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
TALLIN PI
equipat amb tot l'utillatge modern
apropiat per aquesta mena de treball
Qmmmw Parell Paniar
LES INSCRIPCIONS ES REBEN EN EL «AUTOMOMOBIL CLUB DE FRANÇA»
CONGESIONARI EXCLUSIU: Benet Jofre Sitia Àv. República 91 al 97 - Tel. 334
Esdeveniment per a les Fires de Mataró
N







De venda en farmàcies, perfumeries 1
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
Es venen
dos aparells de radio, alemanys, d'un
consum de l'50 ptes. al mes (6 hores de
audició al dia). Preu: 325 ptes. cada un.






m KOÇ>U «M*. «Mà»
la pevftida d« m»
de BarcelonA a la
RAMBLA. DE MENDIZABAE, 5S t t MATARÓ
NO HO OBUDEU: DEMÀ, 14 DE MAI6
Casa per a llogar i Urbanitzacions FONT
ai carrer de Fermí Qalan, 289, pròpia
per a botiga.
Informaran a la mateixa casa.
700.000 pams quadrats per vendre. Ga¬
rantia, aigua i llum. A *LA GATASSA»
DEL TURÓ DE SARDANYOLA. Im¬
millorable perspectiva.
Raó: Alomà, carrer del Parc, 12.
TELEFUNKEN 340 W. L
odarno racaplor con «Mavoa
Tda*- etrwHo isl«cc40M<<a í. S .él».!.. »«
MlomiH», 200 2000 ml» r.guUdo. con 5 lono^ .nl*M
md. contccloa de ptetino, tnt«rnip4or termo • «ufoméHco |
ialo lotM*»* fopr«»om« on gVgantoaco otfvorzo do# mmàm é» fSlEFVNKSH^ip»
OOm MO waHo rocursoa kooncioroo • bulwftrUdok ho oroo«o d moé" fMOpÉM Wvm
nOA UMA DEMOSTRACIÓN GRATUÏTA A NUESTROS AGENTES AUTORIZAOGO
#TBLiFUNKEN
Agent oficial: |OSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà .
HOMES, COSES, POLEMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere




D» venda en totes les llibreries
Indústria establerta en aquesta ciutat des de més de tren^
ta anys/busca soci capitalista aportant de quinze a vint
mil pessetes per a engrandir-la. - Capital assegurat. - Bon
rendiment. Escriure a «Diari de Mataró» núm. 2.Ô44
Llegiu el €€Diari de Mataró ff
